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仍然是虚物大于实物, 可能性大于现实性 , /计人之所知 ,
















































































































径约为 10万光年) , 投向河外星系(直径约为 100亿光








































泛、越深入,时代精神便越是趋向于经验主义 , , 只有当人
的内在本质力量在现实上达到高度的外化, 经验主义已不能
从其原则上容纳这外化现实的多样性的统一要求, 并且人
们在这多样性的直接存在中, 已感到不满足的时候 , 时
代精神 (社会意识 ) 才有可能提高为更高的时代精神
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